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Aren 1985 - 1990 arbetade en av vattenstyielsen tfflsatt ledningsgmpp, vars uppgift var att göm en fiirstag för
utvecklandet av grundvattenärenden, att koordinera undersökningar och utredningar i ansluming till grund
vattnen, samt att utveclda det riksomfattande samarbetet med andra verk, institutioner, samfund och olika
enheter i Iandskapen.
Under den gångna femårspenoden har följande omfattande forskningsprojekt förverkligats: människans
inverkan på gmndvattnet, utvecklingsprojektet för glesbygdens vattenförsörjning och marktäktens inverkan
på grundvattnet. Därtiil undersöktes uppkomsten gmndvatten, åkergödslingens inverkan på grundvattnet,
behandiingen av grundvallen med biofilter och avstjälpningsplatsemas inverkan på miljön, grundvattenmo
detter utvecklades och en riksomfattande undersökning av brunnsvatmen påbörjades. Vid grundvattenstafio
nema fortsattes uppföljningen av den geohydrologiska material- och vattenbalansen och de geohydrologiska
faktoremas inverkan på försumingen av grundvannet undersöktes.
Karfläggningen och klassificeringen av grundvattenområdena börjades år 198$. Avsikten är att öka kännedo
men om grundvattenområdenas ptacering och hydrogeologiska förhållanden samt grundvattnets fömrenings
nsk och kvalitet. Mälet är att områdena är kartlagda till siutet av år 1993.
Arbetsfältet i ansluming till gnmdvatmet är omfattande och tillsvidare endast delvis ombesöijt trots grundvatt
nets stora betydelse 1 vattenförsörjningen. Betydelsefulla utvecklingsbehov inom alla sektorer som ansiuter
sig till gmndvattnet kan konstateras: tex. inventeringen av grundvattentillgångama och definieringen av
skyddsbehovet, grundvattenforskningen, bmket samt skyddet och övervakningen av grundvattnet. Uweck
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ÄLKUSANAT
Vesihallitus asetti 2.] .1985 vuodeksi johtoryhmän, jonka tehtävänä oli
koordinoida pohjavesiin liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä ja laatia
pohjavesiasioiden hoidon kehittämistä koskeva raportti.
Vesihallitus asetti 1.3.1986 kolmeksi vuodeksi johtoryhmän, jonka tehtävänä oli
seurata raportissa (Vesihallitus 1985) esitettvjen toimenpiteiden valmistelua,
käynnistvmistä, koordinoida tutkimusta, tehdä ehdotus pohjavesiasioiden
kehittämisestä sekä koordinoida valtakunnallista ‘hteistyötä muiden virastojen,
laitosten, järjestöjen sekä eri maakunnallisten vksikköjen kanssa.
Johtoryhmän 28.2.1989 ttViPfr’tt toiniikatitta jatkettiin 8.3.1969 i’uoden 1990
lopput1n.
.Johtorvhmän puheenjohtajana on toiminut vesi- ja vmpäristöpiirin johtaja Seppo
Moilanen (Kavv) ja muina jäseninä hydrogeologi Tuomo Hatvci (VYIknt),
toimistopäällikkö Antti Jokela (VY/knt), osastopäällikkö Kimmo Karimo (VY),
toimistopäällikkö Hannu Laikari (VYL/ttt), toimistopäällikkö Risto Lemmelä
(VYL/hvt), vesientutkimustaitoksen johtaja Seppo Mustonen (VYL), geologi Esa
Rönkä (VYL/ttt) ja vesi- ja ympäristöpiirin johtaja Esko Tamminen (Hevv).
Johtoryhmän sihteereinä toimivat Esa Rönkä ja Tuomo Hati’a. Esa Röngän
sijaisena toimi htthtikuusta 1969 lähtien Taina Nystn. Pohjavesiasioiden
johtoiyhmä kokoontui vuosina 1985-1991 yhteensä 27 kertaa. Johtorvhmä asetti
seuraavat tvörvhinät:
..koordinointiryhmä






Koordinointiryhmä ja tvöryhmät kokoontuivat yhteensä 30 kertaa. Työiyhmien
kokoonpano, toiminta—aika sekä niiden tekemät 1-aportit tai julkaisut on esitetty
tiitteessä 1 ja kiijallisuusluettelossa. Kirjaltisuusluettelossa on esitetty myös muut
pohjavesiprojektm to)imikaudella ilmestyneet asiaan liittyvät julkaisut.
Tässä loppuraportissa pohjavesiasioiden kehittämisohjelma) tehtäviä on pyritty
tarkastelemassa kokonaisuutena ottaen huomioon ensimmäisessä raportissa
(Vesihallitus 1985) asetetut tavoitteet ja vesi— ja ympäristöhallinnolle kuuluvat
tehtävät.
Pohjavesiohjelman taatimiseen ovat osallistuneet hvdrogeologi Tuomo I-Jatva,
toimistoinsinööri Tapani Suomela, toimistoinsinööri Leena Saviranta,
hydrogeologi Taina Nvstn, hvdrogeologi Ritva Britschgi, geohydrologi Jouko




Pohjavesi on osa veden suuresta kiertokulusta
ilmakehän, maanpinnan, kasvillisuuden, vesis
töjen sekä maa-ja kallioperän välillä. Pohjavesi
purkautuu maanpinnalle lähteinä. Lähteillä sekä
niistä virtaavilla lähdepuroilla on monia mm.
kasteluun, kalanviljelyyn ja virkistykseen liit
tyviä käyttöarvoja. Ne lisäävät paikotellen myös
etenkin pienten vesistöjen virtaamia. Osan poh
javedestä käyttää kasvillisuus, jonka kautta poh
javettä haihtuu myös ilmakehään. Pohjavesi on
arvokas. uusiutuva luonnonvara, jolla on suuri
merkitys luonnontaloudessaja ihmisen toimin
noissa. Erityisen suuri merkitys maa- ja kallio-
perään varastoituneella pohjavedellä on veden
hankinnassa.
Pohjavedelle on ominaista viileys, raikas
maku ja hyvälaatuisuus. Näiden ominaisuuk
siensa vuoksi se täyttää yleensä juoma- ja talo
usvedelle asetetut laatuvaatimukset paremmin
kuin pintavesi. Kun pohjaveden käsittelytarve
ja terveydelliset laaturiskit ovat lisäksi pienet
sekä suojaamismahdollisuudet likaantumista
vastaan hyvät verrattuna pintaveteen, on pohja-
vesi useimmiten parempi vedenhankinnan vaih
toehto kuin pintavesi.
Pohjaveden käyttö on lisääntynyt tasaisesti
viimeisten 30 vuoden aikana. Vesilaitosten ja
kamasta talousvedestä onkin tällä hetkellä yli
puolet pohja- ja tekopohjavettä. Pohjaveden
osuuden on arvioitu kasvavan vuoteen 2010
mennessä noin 70 %:iin. Lisäksi haja-asutuksen
ja loma-asutuksen vesihuolto perustuu lähes
kokonaan pohjaveden käyttöön.
Pohjaveteen liittyvä tehtäväkenttä on laaja
ja toistaiseksi vain osittain hoidettu huolimatta
pohjaveden suuresta merkityksestä luonnonta
loudessa ja vedenhankinnassa. Merkittäviä ke
hitystarpeita on todettavissa kaikilla pohjave
teen liittyvillä alueilla, kuten pohjavesivarojen
inventoinnissa ja suojelutarpeen määrittelyssä,
pohjavesitutkimuksessa, pohjaveden käytössä
sekä suojelussa ja valvonnassa.
Hyvälaatuisen käyttöveden jatkuvan saan
nin turvaaminen yhdyskunnille ja asianmukai
sesti hoidetun käyttöveden järjestäminen haja
asutusalueiden asukkaille edellyttää toimenpi
teitä vesi- ja ympäristöhallinnossa, jonka tehtä
vänä on mm. edistää vedenhankintaa, huolehtia
pohjavesien suojelustaja valvonnasta sekä edis
tääja suorittaa pohjavesitutkimusta. Lisäksi tu
lee huolehtia pohjavesitehtävien edellyttämästä
valtakunnallisesta yhteistyöstä muiden virasto
jen, laitosten ja järjestöjen kanssa.
Ohjelmassa tarkastellaan pohjavesiasioiden
kehittymistä pohjavesiprojektin toimikaudella
1985-90 sekä arvioidaan pohjavesiasioiden ke
hittämistarve ja sen edeltyttämät toimenpiteet
vesi-ja ympäristöhallinnossa 1992-96. OhjeL
massa on otettu huomioon Yhdistyneiden Kan
sakuntien julistaman kansainvälisen vesihuol
lon vuosikymmenen 1981-90 Suomen vesihuol
lon tulevaisuuden tavoitteita ja tehtäviä varten
esitetyt toimenpiteet. Ohjelmassa on otettu huo
mioon myös Vesiyhdistys ry:n julkaisemassa
Pohjavesiasioiden kehittämisohjelmassa esite
tyt näkökohdat vesi- ja ympäristöhallinnolle
kuuluvien tehtävien osalta.
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2 Pohjavesiasioiden hoidon kehittyminen
1985 - 1990
2.1 YLEISTÄ
Kuluneena viisivuotiskautena tapahtui vesi- ja
ympäristöhallinnossa uudistuksia, joiden vai
kutus pohjavesiasioiden hoitoon on ollut suuri.
Vedenhankinnan pohjavesiselvityksiin käytet
tävissä olleet määrärahat kasvoivat. Pohjavesi
en valvontaan ja suojeluun osoitettiin erillinen
määräraha. Koska edellytykset pohjavesiasloi
den hoitoon paranivat, saatiin Lisää tietoa pohja
vesivaroista ja niitä vaarantavista tekijöistä.
Vatmiudet myös yksittäisten valvontatapausten
käsittelyyn paranivat. Henkilöresurssit lisään
tyivät. Pohjavesiasioita kohtaan tunnettu ylei
nen kiinnostus sekä pohjavesiä koskeva tietä
mys kasvoivat.
Vesilaki on eräiltä tärkeiltä osin uudistettu.
Uudistuksiin kuuluvat pohjavesien muuttamis
ja pilaamiskiellot, joihin tehdyt muutokset pa
ransivat pohjavesien suojaamisen edellytyksiä
merkittävästi.
Pohjavesiprojektin päättyessä on kuitenkin
todettava, että pohjavesisektorin ongelmia ei
vielä ole ratkaistu. Kuten monessa muussakin
asiassa lisääntyvä tietämys on johtanut uusien
ongelmien ja ongelmaryhmien paljastumiseen.
Pohjavesialueilla tiedetään olevan runsaasti
erilaisia tekijöitä ja toimintoja kuten asutus,
teollisuus ja tiestöt, jotka aiheuttavat pohjavesi
en likaantumisriskejä. Viime vuosina esille tul
leet yksittäiset pohjavesivahingot osoittavat ris
kien olevan merkittäviä. Likaantumisriskejä li
sää mm. maa-ainesten otto.
2.2 POHJAVESIALUEIDEN
KARTOITUS JA LUOKITUS
Pohjavesialueiden kartoituksen ja luokituksen
tavoitteena on lisätä tietoja pohjavesialueiden
sijainnista ja hydrogeologisista olosuhteista,
käyttökelpoisuudesta ja pohjaveden laadusta.
Tätä varten kartoitetaan pohjavesialueet ja poh
javettä uhkaavat vaaratekijät sekä luokitellaan
eri alueet käyttökelpoisuutensa ja suojelutar
peensa mukaan kolmeen luokkaan seuraavasti
(Britschgi ym. 1991):
1 Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesi
alue
II Vedenhankintaan soveltuva pohjavesi
alue
III Muu pohjavesialue
Pohjavesivarojen kartoituksen avulla pyri
tään edistämään yhdyskuntien ja haja-asutuk
sen vedenhankintaa sekä pohjaveden suojelua
sekä hankkimaan tietoa pohjavesivaroista. Kun
nat voivat käyttää kartoitustietoja apunaan myös
kriisiajan vedenhankintasuunnitelmiensa laadin
nassa.
Pohjavesialueiden suojelutarve tulisi ottaa
huomioon maankäytön suunnittelussa. Tämän
vuoksi pohjavesialueet merkitään eri asteisiin
kaavoihin.
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Kartoitus aloitettiin vuonna 1988 maan eri
osissa. Vuoteen 1990 mennessä maastokartoi
tuksia oli suoritettu yhteensä 135 kunnassa.
Vuonna 1990 kartoituksia tehtiin yhteensä 74
kunnan alueella. Vuoden 1990 lopulla oli kar
toittamatta vielä noin puolet maamme kunnista.
Kartoitus ja luokitus tehdään maastotöiden
osalta vuoden 1993 loppuun mennessä. Valta
kunnalliset, kartoituksestaja luokituksesta saa-
tavat tiedot kootaan yhteen vuosina 1993-1994.





Pohjaveden osuus käytetystä vedestä on kasva
nut 1980-luvulla 44 prosentista 52 prosenttiin,
jolloin pohjaveteen luetaan myös vesilaitosten
jakama tekopohjavesi. Kun pohjaveden käyttö
lisääntyy, on siitä myönteisenä seurauksena pin
taveden käyttöön liittyvien erityisongelmien
väheneminen.
Yhden vedenottamon varassa vailla vaihto
ehtoisia vedenhankintarnahdolljsuuksja oli
vuonna 1982 268 vesilaitostaja niissä 530 000
veden käyttäjää. Tilanteen korjaamiseksi laa
dittiin v. 1989 vesi-ja ympäristöpiirien toimesta
kriisiajan vedenhankinnan yleissuunnitelmat.
Niiden mukaan tarvitaan lisää pohjaveden otta
moita ja yhdysjohtoja. Kriisiajan vedenhankin
taa on käsitelty yksityiskohtaisesti maa-ja met
sätalousministeriön asettaman erityistyöryhmän
mietinnössä (Maa- ja metsätalousministeriö
1990).
Vastuu vedenhankinnanja vesivarojen suo
jelun yleisestä kehittämisestä kuuluu vesi- ja
ympäristöhallinnolle. Vesihuollon edistäminen
on merkinnyt osallistumista laaja-alaisten yli
teishankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen,
vesihuollon ja vesiensuojelun tutkimukseen ja
kehittämiseen. Alueellisten yleissuunnitelmien
laadintaa on jatkettu. Yleissuunnitelmissa on
kiinnitetty erityistä huomiota haja-asutusaluei





tien ja haja-asutuksen vedenhankintaa varten
tehtäviä eri asteisia tutkimuksia myös kriisiti
lanteet huomioon ottaen. Pohjavesiselvityksiä
on tehty vuosiin 1986
- 87 saakka lähinnä yh
dyskuntien vedenhankintaa varten. Merkittäviä
vedenhankinnan yhteishankkeita ovat olleet mm.
Oulun, Kajaanin, Tornion, Iisalmen, Kuopion
ja Varkauden kaupunkien ja Kyrönjokilaakson
Vesi Oy:n pohjavesihankkeet sekä Turun seu
dun ja Kymenlaakson tekopohjavesihankkeet.
Tulevaisuudessa painopiste on yhdyskuntien
vedenhankinnan varmistamisessa.
Yhdyskuntien vedenhankintaan käytetyistä
pohjavesialueista, jotka edustavat 30 - 40 ¾
vedenhankintaan soveltuvista pohjavesivarois
ta, on tutkittu tyydyttävällä tarkkuudella alle
puolet. Kun otetaan huomioon haja-asutuksen
vedenhankinnassa tarvittavat pohjavesialueet,
joiden järjestelmällinen tutkimus on aloitettu
vasta viime vuosina, voidaan todeta, että maam
me pohjavesivarojen määrää ja laatua ei tunneta
vedenhankinnan asettamien vaatimusten edel
lyttärnällä tarkkuudella.
Haja-asutuksen vedenhankintaa varten teh
tyjen pohjavesiselvitysten määrä on lisääntynyt
merkittävästi 1980-luvun lopulla. Tästäjohtuen
esimerkiksi pohjavesiselvityksiin vuonna 1990
käytetyistä määrärahoista käytettiin noin puolet
haja-asutuksen vedenhankintaselvityksiin.
Pohjavesiselvityksiin on käytetty työllisyys-
varoja ja vedenhankinnan pohjavesiselvityk
sun osoitettuja määrärahoja oheisessa jaotel
massa:
Vuosi Työllisyys- Vedenhankinnan Yht.
varat pohjavesiselvi
milj. mk tykset (MMM)
milj. mk
1985 3,20 0,40 3,56
1986 3,8$ 0,95 4,83
1987 3,61 1,15 4,76
1988 2,92 1,20 4,12
1989 5,59 1,25 6,84
1990 3,75 1,80 5,55
1991 4,5t) 2,8() 7,30
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Työllisyysvaroilla tehtyjä pohjavesiselvityk
siä on tehty pääasiassa Pohjois-Suomessa, Itä-
Suomessa, Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa.
Pohjavesiselvityksiä ei ole voitu resurssien epä
tasaisesta jakautumisesta johtuen tehdä tasa
puolisesti maamme eri osissa.
2.5 POHJAVESIEN SUOJELU JA
VALVONTA
Vuonna 1987 astui voimaan vesilain uudistus,
jossa myös pohjaveden muuttamis- ja pilaamis
kieltoihin tehtiin merkittäviä muutoksia. Tär
keimmät niistä ovat seuraavat:
1. Molempiin kieltoihin sisältyy erityismää
räyksiä tärkeistä ja muista vedenhankintaan
soveltuvista pohjavesialueista
2. Molempiin kieltoihin on sisällytetty vaa
rantamisen käsite. Kiellot ovat tällöin voi
massa jo ennen kuin on olemassa konkreetti
nen näyttö jo tapahtuneesta haitasta. Toden
näköisyys lainvastaisista seurauksista riittää
kieltojen sovettamisen perusteeksi.
Vesilakiuudistuksen ohella on annettu val
tioneuvoston periaatepäätös vesiensuojelua kos
kevasta tavoiteohjelmasta vuoteen 1995. Pää
tös sitoo valvontaviranomaisia. Sen mukaan
tulee mm. tehostaa pohjavesien kartoitusta, tut
kimustaja valvontaa, edistää suoja-aluesuunni
telmien laatimista pohjavedenottamoille, laatia
suojelusuositukset pohjavesialueille sekä ke
hittää pohjavesiasioiden hoitoon osallistuvien
eri tahojen yhteistoimintaa.
Lakiuudistuksen ja valtioneuvoston periaa
tepäätöksen perusteella vesi- ja ympäristöhalli
tus on antanut ohjeen uudistetun vesilain mu
kaisten pohjaveden muuttamis-ja pilaamiskiel
tojen valvonnasta (valvontaohje nro 59
17.10.1989).
Pohjavesivaurioiden korjaaminen on vaike
aaja kallista sekä usein käytännössä mahdoton
ta. Vahingot on pyritty estämään tästä syystä jo
etukäteen ohjaamalla pohjavesiLle vaaralliset
toiminnat pohjavesialueiden ulkopuolelle. J05
tämä ei ole ollut käytännössä mahdollista, on
pohjavesien suojelusta huolehdittu rakenteel
listen suojatoimenpiteiden ja toiminnallisten
rajoituksien avulla. Pohjavesien suojelu otetaan
huomioon myös annettaessa lausuntoja raken
nus- ja kaavoitus-, terveydenhoito- ja jätehuol
toviranomaisille sekä tarkastettaessa vesiensuo
jelua koskevista ennakkotoimenpiteistä anne
tun asetuksen mukaisia ilmoituksia.
Suuren ongelmakentän ovat muodostaneet
pohjavesialueilla jo olevat laitokset ja toimin
nat, sekä sellaiset uudet tekijät ja toiminnot,
joista valvontaviranomaiset eivät saa ilmoitus
ta. Toistaiseksi mahdollisuudet tällaisten laitos
ten ja toimintojen systemaattiseen valvontaan
ovat olleet puutteelliset. Lähinnä on käsitelty
sellaisia erillistapauksia, joista on ilmoitettu
valvontaviranomaisille, kun vahinko on jo ta
pahtunut. Kun moni pohjavesien pilaantumista




on projektikaudella ollut ensisijaisena valvon
takohteena liiallinen ja suunnittelematon maa-
ainesten otto. Pohjaveden pilaantumista on puo
lestaan aiheutunut eniten teollisuuden jätteistä
ja jätevesistä, maa- ja metsätalouteen liittyvistä
toiminnoista, turkistarhauksesta sekä teiden
kunnossapidostaja vaarallisten aineiden varas
toinnista ja kuljetuksesta.
Valvontaan on vaikuttanut pohjavesialueita
japohjavesille vaarallisia laitoksiaja toimintoja
koskevien tietojen ja henkilöstöresurssien puu
te. Tilanne on jonkin verran parantunut, kun
pohjavesien suojeluun ja valvontaan on kohdis
tettu erillinen määräraha. Määrärahaa on myön
netty seuraavan jaotelman mukaisesti:
Vuoden 1991 tulo-ja menoarviossa ei poh
javesien suojeluun ja valvontaan osoitettavia
varoja ole enää eritelty. Varoja on osoitettu
















Kuluneella viisivuotiskaudella toteutettuja laa
joja tutkimusprojekteja olivat haja-asutuksen
vedenhankinnan kehittämisprojekti, maa-aines
ten oton vaikutus pohjaveteen sekä ihmisen
toiminnan vaikutus pohjaveteen. Lisäksi tutkit
tiin pohjaveden muodostumista, peltolannoi
tuksen vaikutusta pohjaveteen, pohjaveden kä
sittelyä biosuodatuksella ja kaatopaikkojen
ympäristövaikutuksia, kehitettiin pohjavesimal
lejaja aloitettiin valtakunnallinen kaivovesitut
kimus. Pohjavesiasemilla jatkettiin geohydro
logisen aine-ja vesitaseen seurantaaja tutkittiin
geohydrologisten tekijöiden vaikutusta pohja-
veden happamoitumiseen.
Pohjaveden seuranta ja perustutkimus ovat
tuottaneet perustietoja (vesitaseet, pohjavesi
mallit, happamoituminen jne.), jotka tukevat
pohjavesiprojektin tavoitteiden saavuttamista.
Tutkimuksella saatiin lisätietoa haja-asutuksen
vedenhankinnan kehittämismahdollisuuksista
ja -tekniikasta sekä toimintamalleista, pohjave
den käsittelystä luonnonmukaisilla menetelmillä
sekä pohjaveden likaantumisriskistäja suojelu-
toimenpiteistä (maa-ainesten otto, peltolannoi
tus, kaatopaikat, puunkyllästämöt, turkistarhat
jne.).
Pohjavesiasioihin liittyvät julkaisut vuosi
na 1985





nössä (MMM 1983) tavoitteeksi asetettiin, että
kaikelle ympärivuotiselle asutukselle järjeste
tään vuoteen 1995 mennessä mahdollisuus riit
tävän ja hyvälaatuisen talousveden saantiin.
Tähän tavoitteeseen ei päästä, koska erityisesti
kiinteistökohtaisen vesihuollon kehittäminen on
hidasta. Haja-asutusalueiden vesihuollon ke
hittämistyöryhmän muistiossa (MMM 1987)
onkin esitetty lukuisia uusia tavoitteen saavut
tamiseksi tarpeellisia toimepide-ehdotuksia.
Työryhmä arvioi kokonaiskustannusten kohoa
van noin 3,5 miljardiin markkaan. Vesihuollon
ongelmista kärsii maassamme arviolta 1 $0 000
taloutta. Keinot ongelmien ratkaisemiseen ovat
olleet puutteelliset.
Koska haja-asutuksen vedenhankinta perus
tuu pääasiassa pohjaveden käyttöön vesi- ja
ympäristöhallinnossa toteutettiin johtoryhmän
aloitteesta vuosina 1986 - 1989 projekti, jonka
tavoitteena oli luoda edellytyksiä koko haja
asutuksen vesihuollon, erityisesti vedenhankin
nan kehittämiselle. Projektiin osallistuivat vesi-
ja ympäristöhallitus, Kuopion, Keski-Suomen,
Mikkelin, Pohjois-Karjalan ja Kainuun vesi- ja
ympäristöpiirit, Kansanterveyslaitoksen ympä
ristöhygienian ja toksilogian osasto, Kuopion
yliopiston ympäristöhygienian laitos, Säteily
turvakeskus sekä Juuan, Leppävinan, Puolan
gan ja Viitasaaren kunnat.
Haja-asutuksen vesihuollon kehittymistä
hidasti tiedon puute sekä todellisista ongelmista
että siitä, miten tilannetta voitaisiin parantaa.
Eräs suuri kehittymisen este on pienvedenhan
kintaan liittyvän teknologian rajoittuneisuus.
Keskeisiä tutkimusaiheita kuluneella kaudella
olivat maa- ja kalliokaivojen paikkojen määri
tys sekä kaivojen rakentaminen sekä vedenkä
sittely. Pohjaveden yleisimpiä laatuepäkohtia
olivat rauta-ja mangaanipitoisuudet sekä veden
syövyttävyys.
Vedenhankinnan suunnitteluun löydettiin
uusia suuntaviivoja. Haja-asutuksen vedenhan
kinnan kehittämisprojekti edisti merkittävästi
myös vesineuvonnan kehittämistä ja kuluttaja
valistuksen lisäämistä.
Projektin tulokset on julkaistu Vesi- ja ym
päristöhallituksen julkaisusarjassa ja moniste
sarjassa (Vesi- ja ympäristöhallitus 1 990a-e,
Myllylä 1990).
2.6.3 Maa-aineksen oton vaikutus
pohj aveteen
Tietämys maa-ainesten oton vaikutuksista poh
javeteen on ollut hajanaistaja puutteellista. Tie
don puute on vaikeuttanut valvontaa ja hidasta
nut asioiden käsittelyä. Selvät ohjeet puuttuvat
mm. ottoalueiden valintaperusteista, suojaker
rosten paksuudesta ja laadusta, pohjavesipin
nan alapuolelta tapahtuvasta otosta sekä otto
alueiden jälkihoidosta ja velvoitetarkkailusta.
Näiden asioiden selvittämiseksi aloitettiin
vuona 1983 vesi- ja ympäristöhallituksen, Geo
logian tutkimuskeskuksen ja Tie- ja vesiraken
nushallituksen yhteisprojekti. Tutkimuksen ra
hoitukseen ovat osallistuneet lisäksi ympäristö-
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ministeriö, Suomen Maarakentajien keskusliit
to ja Maarakennusalan neuvottelukunta. Tutki
musraportit julkaistaan vuonna 1992.
Keskeisiä tutkimusaiheita ovat olleet maa-
ainesten oton vaikutus muodostuvan pohjave
den laatuun ja määrään, pohjavedenpinnan ala-
puolelta tapahtuneen oton vaikutukset, maan
noskerroksen poistamisen vaikutus happamoi
tumiseenja lika-aineiden kulkeutumiseen poh
javeteen sekä pohjaveden suojelutoimenpiteet
kuten jälkihoidon vaikutus (Hatva ym. 1988).
Tutkimuksessa todettiin maannoskenoksen
poiston mm. lisäävän pohjaveden likaantumis
herkkyyttä ja vähentävän maaperän puskurika
pasiteettia happosateita vastaan. Pohjaveden
virtauskentässä olevat pohjavesilammikot vai
kuttavat merkittävästi pohjaveden laatuun. Eri
tyistä huomiota tulisi kiinnittää soranottoaluei
den sijoitukseen sekä ottoalueiden jälkihoitoon
ja -käyttöön. Selvitysten perusteella tarkiste
taanja yhtenäistetään nykyisiä ohjeita ja suosi
tuksia sekä laaditaan uusia.
2.6.4 Peltolannoituksen vaikutus
pohjaveteen
Maatalouden vaikutuksesta pohjavesiin Suo
men olosuhteissa tiedetään vähän. Haittojen
torjuminen ja ennaltaehkäisevien toimenpitei
den suunnittelu edellyttävät, että eri aineiden
käyttäytyminen maaperässä ja pohjavedessä
tunnetaan erilaisissa olosuhteissa. Tietojen saa
minen edellyttää perustutkimusten ja erilaisten
selvitysten tekemistä.
Yleisin haitta on pohjaveden typpipitoisuu
den kasvaminen. Ongelmia esiintyy etenkin
haja-asutuksen kaivovesissä. Typpipitoisuuden
lievää nousua on todettavissa myös eräillä yh
dyskuntien pohjavedenottamoilla.
Esille tulleet likaantumistapaukset ovat ver
raten suppealle alueelle rajoittuvia. Koska
maamme pohjavesiesiintymät ovat pienialai
sia, ei hyvin laajalle ulottuvaa pohjaveden Ei
kaantumista ole odotettavissa. On kuitenkin tär
keää, että maatalouden pohjavesiin mahdolli
sesti aiheuttamat vaikutukset tiedostetaan ja
ryhdytään niiden edetiyttämiin toimenpiteisiin.
Vesi- ja ympäristöhalLituksessa käynnistet
tiin vuonna 1985 tutkimus “Peltolannoituksen
vaikutus pohjaveden typpipitoisuuteen”. Tutki
muksessa selvitetään Rengon maanviljelysalu
eella peltolannoituksen vaikutusta pohjaveteen.
Samaa asiaa tutkitaan lisäksi Maaningan koe-
kentällä, jossa tavoitteena on tutkia myös tor
junta-aineiden kutkeutumista pohjaveteen. Tut
kimuspäättyyv. 1993 (Akerlaym. 1985, Rönkä
ym. 1987, Britschgi 1989).
2.6.5 Ihmisen toiminnan vaikutus
pohjaveteen
Ihmisen toiminta voi vaikuttaa pohjaveteen joko
ilmakehän kautta tai suoraan maanpinnalla.
Luonnon puhdistusmekanismi pystyy tiettyyn
rajaan saakka eliminoimaan haittavaikutuksia.
Missä määrin, on yhtä puutteellisesti tunnettu





kohteena olivat pohjavesialueilla sijaitsevat
voimakkaasti likaavat tai sellaisiksi arvioidut
toiminnot: kaatopaikat, turkistarhat, puunkyl
lästämöt, hautausmaat ja taimitarhat (Mälkki
ym. 1988a, b, c ja d). Tutkimus tehtiin Maj ja
Tor Nessiingin säätiön rahoituksella ja siihen
osallistuivat vesi- ja ympäristöhallinnon lisäksi
Kuopion yliopisto, Kansanterveyslaitosja Val
tion eläinlääketieteen laitos.
Tutkimusten perusteella voidaan todeta, että
tutkitut toiminnot ovat selvästi todettavissa koh
teen lähiympäristön pohjavedessä. Kauempana
haittavaikutuksia voi olla tavanomaista analy
tiikkaa käyttäen jo vaikea todeta. Pohjavedelle
haitalliset aineet saattavat kulkeutua hydrogeolo
gisista olosuhteista riippuen kauaksikin likaan
tumispaikoilta. Tähän mennessä käytetyn ana
lytiikan rajoittuneisuuteen tulisikin kiinnittää
erityistä huomiota ja kehittää tutkimusmenetel





vojen veden laadussa todettiin tapahtuneen kol
men vuosikymmenen aikana huomattavia muu
toksia (Korkka-Niemi 1990). Valtaosa näistä
muutoksista johtuu kaivojen huonosta kunnos
ta. Kaivojen veden laadussa oli myös merkkejä
happamoitumisesta. Pintavesien vaikutus kai-
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vovesien laatuun oli selvästi todettavissa syk
syllä otetuissa näytteissä. Tämän perusteella on
odotettavissa, että veden laatu vaihtelee ympä
ristötekijöistä ja -kuormituksesta riippuen kai
voissa eri vuodenaikoina.
Vesi- ja ympäristöhallituksen, sosiaali- ja
terveyshallituksen ja Kansanterveyslaitoksen
yhteistyöprojektina vuosina 1990 - 92 toteutet
tavan tutkimuksen päätavoitteena on saada yleis
käsitys haja-asutusalueilla käytettävän talous-
veden laadusta ja siinä tapahtuneista tai odotet
tavissa olevista muutoksista. Lisäksi tavoittee
na on saada tietoa myös syistä, kuten kaivon
kunnosta, sijainnista, vuodenajoista jne, jotka
vaikuttavat veden laatuun. Tutkimus käsittää
noin 1 500 kaivoa. Tutkimuksen yhteydessä
selvitetään myös löytyykö seleeniä ja torjunta-
aineita sellaisten kaivojen vesistä, joissa muu
ten havaitaan lannoituksen vaikutusta.
2.6.7 Pohjavesien seuranta
Pohjavesien tilan ja laadun seurantaa tehdään
vesi- ja ympäristöhallituksen 55 pohjavesiase
malla (Soveri 1985). Pohjaveden korkeustieto
jaon tallennettu vuodesta 1974 alkaen hydrolo
giseen tietorekisteriin (HYTREK), mikä kuu
luu osana valtakunnalliseen ympäristötietojär
jestelmään (YTJ). Pohjaveden pinnan vaihte
luita arvioidaan myös alueellisesti ns. kenttä
keskiarvojen avulla kahdesti kuukaudessa. Tie
dot on jo suurelta osalta siirretty HYTREKiin,
mikä on mahdollistanut pohjavesipinnan vaih
teluiden tilastollisen tarkastelun Suomen erilai
silla ilmasto- ja maaperäalueilla. Pohjaveden
korkeustietoja on julkaistu vesitilannekatsauk
sissa, ympäristökatsauksessa, hydrologisissa
kuukausitiedotteissa sekä vuosikirjassa.
Useimmilla pohjavesiasemilla on seurattu
pohjaveden laatua kuusi kertaa vuodessa. Näyt-
teistä on määritetty: pH, sähkönjohtavuus, al
kaliniteetti, N N , P , P , fe, Cl, SO , Mn,
o NH4 Lot P04 $
Na, K, Ca, Mg, Cu, Ni, Zn, Hg, Pb, Cd, Al, SiO,
ja f. Tulokset on tallennettu vedenlaaturekiste
riin.
2.6.8 Geohydrologinen tutkimus
Geohydrologisilla tiedoilla tarkoitetaan tässä
yleisesti kaikkia niitä kemiallisia ja fysikaalisia
tekijöitä, jotka liittyvät veden kiertokulkuun
maanpinnan alapuolella sekä vaikuttavat ympä
ristöön ja sen elolliseen toimintaan. Kyseistcn
havaintojen tarkastelua ja käsittelyä varten on
kehitetty geohydrologinen tietojärjestelmä, mikä
kuuluu osana HYTREK-tietorekisteriin.
Pohjavesiasemilta saadaan pohjavedenkor
keustietojen lisäksi tietoja sadannasta, lumen
vesiarvosta ja laadusta, maankosteudesta, rou
dasta, maaveden määrästä, haihdunnasta sekä
pintavalunnasta. Maaveden laatua seurataan
lysimetri- ja suotokourunäyttein. Yhteensä ha
vaintoja saadaan vuosittain lähes 200 000, mit
kä suurelta osalta tallennetaan em. rekistereihin
(Soveri ja Ahlberg 1988).
Havaintotoiminnan lisäksi pohjavesiasemilla
on tehty tutkimuksia mm. pohjaveden muodos
tumisesta, pohjaveden happamoitumisesta ja
siihen vaikuttavista tekijöistä, (Soveri ja Ahl
berg 1990) pohjaveden määrän ja laadun väli
sestä vuorosuhteesta, roudan muodostumisesta,
sekä maankosteuden ja pohjaveden välisestä
vuorovaikutuksesta lysimetri- ja maankosteus
tietojen avulla. Geohydrologisia prosesseja ja
vuorovaikutuksia on pyritty myös mallintamaan




mallien kehitystilannetta (Granlund ja Nystdn
1991) ja otetaan käyttöön sekä testataan Suo
men geologisiin olosuhteisiin soveltuvia mate
maattisia malleja. Malleilla voidaan laskea ve
denoton vaikutusta pohjavesialueen virtausku
vaan, ympäristön kannalta haitallisten lika-ai
neiden kulkeutuminen pohjavedessäja tarvitta
via suoja-alueita. Tutkimuksessa selvitetään
lika-aineiden suotautumisilmiöiden mallintami
sessa käytettäväksi soveltuvia testimenetelmiä
sekä pyritään selvittämään ja mittaamaan Suo
men olosuhteissa lika-aineiden käyttätymistä
maaperässä (Laitinen 1990, Setälä ja Assmuth
1990). Pohjavesimallien kehittämistä tehdään
yhteistyössä Imatran Voima Oy:n kanssa.
Pohjavesimallin soveltamistyö aloitettiin
vuonna 1990 MOC-mallin käytöllä Kärkölän
kloorifenoleilla likaantuneen pohjavesialueen
mallintamisessa (Granlund ja Nystn 1991).
Vuoden 1990 lopulla aloitettiin Tuusutan Hyry
län tärkeän pohjavesialueen mallinnus. Hyry
län pohjavesialueella on runsaasti pohjaveden
likaantumisriskin aiheuttavia tekijöitä. Mallin-
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nustyötä sovelletaan Hyrylän pohjavesialueen
suojelusuunnitelman laadintaan.
Pohjavesimalleilla pyritään ohjaamaan poh
javettä vaarantava ja likaava toiminta pois tär
keiltä ja vedenhankintaan soveltuvilta alueilta.
Pohjavesimalleja voidaan soveltaa yksittäisten
pohjavesialueiden tutkimisessa, kartoitus- ja
luokitustyössä, valvonnassa ja suojelussa.
Pohjavesimallien kehittämisprojektin arvi
oidaan valmistuvan vuoden 1992 loppuun men
nessä. Kehittämistyön jälkeen pohjavesimalli
en käytöstä laaditaan ohjekirja. Pohjavesien
mallintamisen valmiuksia siirretään vesi-ja
ympäristöpiireihin sekä pohjavesimallien ke
hittämistyön aikana että ohjekirjan valmistumi
sen jälkeen.
2.6.10 Raudan ja mangaanin poisto
biosuodatuksella
Pohjaveden käsittelyssä on 1970-luvun alusta
lähtien pyritty kehittämään ja ottamaan käyt
töön biologisia vedenkäsittelymenetelmiä, jot
ka ovat helppokäyttöisiä sekä lisäksi rakenta
mis-ja käyttökustannuksiltaan suhteellisen hal
poja. Toisaalta tavoitteena on olLut mahdolli
suuksien mukaan luopua kemikaalien käytöstä
käsittelyprosessissa.
Kokemukset biosuodatuksen käytöstä Suo
messa vaihtelevat pohjaveden laadusta, käyte
tyistä menetelmistäja alueen hydrogeologisista
olosuhteista riippuen. Puhdistustulos on valta-
osassa käytetyistä laitoksista hyvä tai tyydyttä
vä. Laadultaan erilaisten pohjavesien puhdistu
misprosessia ei tunneta vielä yksityiskohtaises
ti. Tämä on aiheuttanut ongelmia sekä raudan
että mangaanin poistossa.
Vesi- ja ympäristöhallinnossa yhteistyössä
kuntien vesilaitosten ja konsulttitoimistojen
kanssa vuosina 1987 - 89 toteutettujen projek
tien tavoitteina oli tutkia akvifereiden hapetus
pelkitysolosuhteita, raudanja mangaanin esiin
tymiseen vaikuttavia hydrogeokemiallisia teki
jöitä sekä raudan ja mangaanin poistoon bio
suodatuksella liittyviä tekijöitä ja ongelmia
(Ollikainen 1988, 1989, Hatva 198$ a,b, 1989).
Tutkimuksia tehtiin myös haja-asutuksen ve
denhankinnan kehittämisprojektin yhteydessä
(Vesi-ja ympäristöhallitus 1990 b).
Käsittelyongelmia aiheuttavat raudan pois
tossa raudan ja orgaanisen aineksen kolloidiset
kompleksiyhdisteetja mangaanin poistossa ve
den happamuus. Mangaanin suhteen saatiin
hyviä puhdistustuloksia kalsiittisella kalkkiki
vellä tehdyn etu-jajälkialkaloinnin avulla. Rau
dan suhteen tulos parani merkittävästi. Yhdiste
tyn etu-ja jälkialkaloinnin avulla voidaan pääs
tä tulokseen, jolloin erillistä alkalointia ei tarvi
ta (Hatva 1989). Yhdistetyn käsittelymallin so
veltaminen käytäntöön vaatii vielä lisäselvityk
siä, kehitystyötä ja käyttökokemuksia.
2.7 LAINSÄÄDÄNTÖ
Pohjavesien suojelua koskevassa lainsäädän
nössä on projektin aikana tapahtunut merkittä
vä edistysaskel, kun vesilain uudistus astui voi
maan 1.12.1987.
Pohjaveden pilaamiskieltoon (VL 1:22) teh
tiin seuraavat muutokset:
O uuteen pilaamiskieltoon on selkeästi si
sällytetty myös vaarantamisen käsite
O uusi pilaamiskielto koskee paitsi lika-ai
nesten myös energian johtamista
O uusi pilaamiskielto kieltää muuttamasta
pohjavettä terveydelle vaaralliseksi, tai huo
nontamasta muutoin sen laatua olennai
sesti, kiinteistörajoista riippumatta, kun ky
seessä on tärkeä tai muu vedenhankinta
käyttöön soveltuva pohjavesialue.
Pohjaveden muuttamiskielto (VL 1:18) laa
jentui ja täsmentyi seuraavasti:
O uusi pohjaveden muuttamiskielto sisältää
yksiselitteisesti myös vaarantamisen käsit
teen.
O käsite “erityisen antoisa pohjavesiesiinty
mä” on korvattu termillä “tärkeä tai muu
vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjave
siesiintymä”.
O uudessa säännöksessä muuttamiskielto
koskee omaakin kiinteistöä, lukuun otta
matta talousveden saannin vaikeuttamista,
joka koskee vain toisen kiinteistöä.
O maankamaran ainesten ottaminen on
uudessa muutamiskiellossa erikseen mai
nittu.
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O uusi muuttamiskielto sisältää myös sään
nöksen, jonka mukaan pilaamiskiellossa
tarkoitettuja seurauksia aiheuttaviin toimen
piteisiin sovelletaan pilaamiskiellon sään
nöksiä, vaikka kyse ei olisikaan lika-aines
päästöstä.
Vesilain 9 luvun 20 §:n perusteella vahvis
tettuja vesioikeudellisia suoja-alueita on suh
teellisen vähän. Vesioikeudellisen suoja-alu
een muodostaminen on hidas ja kallis prosessi.
Päätöksistä valitetaan usein ylempiin oikeusas
teisiin. Myös korvauspemsteissa on epäselvyyk
sia.
Muita lakisäädöksiä, joilla on voitu vaikut
taa pohjavesien suojeluun, ovat rakennuslain
säädäntöön perustuva maankäytön sääntely, ter
veydenhoitolainsäädännön mukainen sijoitus
paikkalupamenettely, maa-aineslain mukainen
lupamenettely, vesiensuojelua koskevista en
nakkotoimenpiteistä annetun asetuksen 283/62
mukainen ilmoitusmenettely, eräät jätehuolto
lainsäädäntöön sisältyvät öljyvahinkojen tor
juntaa ja torjunta-aineita koskevat säädökset,
kemikaalilainsäädäntö ja siihen sisältyvä lupa-
ja ilmoitusmenettely.
Yhteenvetona voidaan todeta, että pohjave
sien suojelua koskeva lainsäädäntö on projekti-
kaudella kehittynyt. Kun lisäksi eräät ennen
vuotta 1985 suoritetut lainsäädäntötoimet - eri
tyisesti maa-aineslain säätäminen - ovat osal
taan merkittävästi tehostaneet pohjavesien suo
jelumahdollisuuksia, juridiset mahdollisuudet
pohjavesien suojelemiseksi ovat suhteellisen
hyvät.
Pohjaveden ottoa koskevaan lainsäädäntöön




Vesi- ja ympäristöhallinnolla on ollut eriasteis
ta yhteistyötä pohjavesiasioissa mm. valtion eri
virastojen ja tutkimuslaitosten, korkeakoulujen
ja yliopistojen, lääninhallitusten, seutukaava
liittojen, kunnallisten keskusjärjestöjen sekä
kuntien kanssa. Yhteistyö ei ole kuitenkaan
saavuttanut vakiintuneita muotoja.
Keskusvirastojen ja vastaavien laitosten yh
teistyö on kohdistunut pääasiassa tutkimukseen,
kuten luvuissa 2.6.2-2.6.10 on esitetty. Viran
omaisyhteistyö on käsittänyt mm. pohjavesien
suojeluun, valvontaan ja maankäytön suunnit
teluun liittyvää toimintaa.
Vesi- ja ympäristöpiirien ja kuntien välillä
on tehty yhteistyötä vedenhankinnan suunnitte
lussa ja pohjavesiselvityksien toteuttamisessa.
Erittäin merkittävä uusi yhteistoiminta on poh
javesialueiden kartoitus- ja luokittelutyö. Vesi-
ja ympäristöpiirit ovat osallistuneet myös poh
javesivahinkojen torjuntaan.
Pohjaveteen liittyvää omaa tutkimustoimin
taa tehdään myös muissa virastoissa ja laitok
sissa, kuten Geologian tutkimuskeskuksessa,
Valtion teknillisessä tutkimuskeskuksessa, Sä
teilyturvakeskuksessa, yliopistoissa ja korkea
kouluissa.
Tutkimustehtävien hoito valtakunnallisesti
on vielä ollut selkiintymätöntäja käsittänyt pää







Pohjavesi on uusiutuva luonnonvara, jolla on
monia käyttöarvoja. Pohjavedellä on suuri mer
kitys luonnontaloudessa ja ihmisen toiminnoil
le. Osan pohjavedestä käyttää kasvillisuus, jon
ka kautta pohjavettä haihtuu myös ilmakehään.
Lähteillä sekä niistä virtaavilla puroilla on mo
nia muun muassa kasteluun, kalanviljelyyn ja
virkistykseen liittyviä käyttöarvoja.
Pohjaveden merkitys yhdyskuntien ja haja
asutuksen vedenhankinnassa kasvaa jatkuvasti.
Pohja- ja tekopohjaveden käyttömahdollisuuk
sia lisää myös taloudellisen tilanteen paranemi
nen, jolloin vettä voidaan johtaa kulutukseen
verraten kaukaakin.
Pohjaveden käyttökelpoisuutta vedenhankin
taan uhkaavat kuitenkin monet tekijät ja toimin
not, kuten asutus, maatalous, teollisuus, tiestöt,
happamoituminenja maa-ainesten otto ja ilman
kautta leviävät epäpuhtaudet, joiden vaikutuk
sia ja laajuutta ei tunneta riittävästi. Esille tul
leet suuriakin taloudellisia menetyksiä aiheut
taneet pohjavesivahingot osoittavat, että ongel
ma on vakavaja ajankohtainen. Nykyinen kehi
tys on saatava pysähtymään. Pohjavesialueiden
suojelua ja maankäyttöä suunniteltaessa on tär




- 90, saavutetut valmiudet sekä edellä
esitetyt kehittämistarpeet osoittavat, että toi
mintaa tulee edelleen kehittää. Pohjavesiasioi
den kehittämiselle asetetaan vesi- ja ympäristö-
hallinnossa seuraavat yleiset tavoitteet:
O Pohjavesivarojen suojelua ja pohjavesiva
hinkojen torjuntavalmiutta tehostetaan.
O Pohjavesien suojeluun, seurantaan ja ve
denhankinnan edistämiseen liittyvää tutki
musta lisätään.
O Pohja- ja tekopohjaveden käyttöä juoma
ja talousvetenäedistetään yhdyskuntienja
haja-asutuksen vedenhankinnassa.
Erityistä huomiota on tulevaisuudessa kiin
nitettävä pohjaveden saannin turvaamiseen.
Vesi- ja ympäristöpiirit arvioivat pohjavesialu
eiden käyttötarpeen yhteistyössä kuntien ja seu
tukaavaliittojen kanssa laatimalla vedenhankin
nan kehittämissuunnitelmia ja jatkamalla poh
javesivarojen inventointiaja pohjavesiselvityk
siä. Tutkimustoimintaa tulee painottaa erityi
sesti pohjaveden suojelun ja valvonnan tarpeita
ajatellen. Tehtäväkenttä on laaja ja monipuoli
nenja edellyttää yhteistyötä muiden virastojen,






Kuntia tulisi aktivoida tarkistamaan taajamien
vedenhankintasuunnitelmatja laatimaan kriisi-
ajan vedenhankintasuunnitelmansa sekä kehit
tämään haja-asutuksen vesihuoltoa pitkälle tu
levaisuuteen yhteistyössä vesi- ja ympäristöpii
rien kanssa. Kuntien tehtävä on ensin kartoittaa
vedentarve- ja ongelma-alueet. Vesi-ja ympä
ristöpiirit selvittävät tämän jälkeen mahdolli
suuksien mukaan vesivaratja niiden käyttökel
poisuuden. Lopuksi kunnat laativat vedenhan
kinnan kehittämissuunnitelmat ja teettävät täy
dentäviä kohdetutkimuksia.
Tulevaisuuden vedenhankinnan suunnittelu
tulisi niveltää siihen liittyvien aluevarausten
osalta kuntien ja seutukaavaliittojen muuhun
maankäytön suunnitteluun. Tällöin tulisi selvit
tää sekä pohjavesi- että kiviainesvarojen käyt
tötarveja laatia kuntien ja vesi-ja ympäristöpii
rien yhteistyönä alueelliset pohjavesi- ja kiviai
nesvarojen käyttösuunnitelmat.
3.2.2 Toimenpiteet
Vedensaannin turvaamiseksi sekä pohja- ja te
kopohjaveden käytön edistämiseksi yhdyskun
tien ja haja-asutuksen vedenhankinnassa ehdo
tetaan seuraavaa:
O Vedenhankinnalle turvataan erityisasema
pohjavesialueilla muihin maan käyttömuo
toihin nähden ottaen huomioon myös ve
den saanti tulevaisuuden tarpeisiin.
O Jatketaan alueellisten vedenhankinnan
yleissuunnitelmien laatimista.
O Laaditaan tai tarkistetaan kuntakohtaiset
taajamien ja haja-asutuksen vedenhankin
tasuunnitelmat, joissa otetaan huomioon
myös kriisitilanteet.
O Tarkistetaan kuntien laatimien kriisiajan
vedenhankintasuunnitelmien edellyttämät
pohjavesialueiden selvitystarpeet.






Pohjaveden merkitystä luonnonvarana osoittaa
sen käytön jatkuva lisääntyminen vesilaitosten
jakamana talousvetenä. Talousvedelle asetettu
jen laatuvaatimusten tiukentuessa väitetään poh
ja-ja tekopohjavettä käytettäessä useimmat pin
tavesien käyttöön liittyvät ongelmat. Pohja- ja
tekopohjavesi tuleekin asettaa pintaveden edel
le vesilaitosten raakavetenä.
Yhdyskuntien ja haja-asutuksen sekä kriisi-
ajan vedenhankinnan sekä maankäytön suun
nittelu edellyttää että pohjavesivarat tunnetaan
hyvin. Vuosina 198$ -93 tehtävä pohjavesialu
eiden kartoitustyö ja luokittelu antaa perusteet
yksityiskohtaisten pohjavesiselvitysten suun
nittelulle ja toteutukselle. Luokittelu tehdään
yhteistyössä kuntien ja osittain seutukaavaliit
tojen kanssa.
Pohjavesivarojen kartoitusta tulee jatkaa
yksityiskohtaisilla pohjavesiselvityksillä. Kun
aikaisemmin kartoitetuista yhdyskuntien veden
hankinnalle tärkeistä pohjavesialueista on arvi
oitu tutkitun riittävän hyvin vain noin puolet,
kasvaa tutkimustarve voimakkaasti tutkittavien
kohteiden määrän vielä lisääntyessä. Ensisijai
sena tavoitteena on pohjavesialueiden käyttö
kelpoisuuden ja vedenottoon soveltuvien aluei
den selvittäminen.
Pohjaveden suojelusuunnitelmien laatimis
ta varten tarvittavat lisäselvitykset on tarkoituk
senmukaista tehdä suunnitelmien laatimisen tai
varsinaisten pohjavesiselvitysten yhteydessä.
Muita selvityksiä ovat pohjavesivahinkojen tut
kiminen ja torjuntaa varten tarvittavat alustavat
selvitykset. Jatkotutkimukset ja toimenpiteet
tehdään vahingon aiheuttajan kustannuksella.
Pohjavesivaroja tutkittaessa otetaan huomi
oon myös maaperän käyttö osana veden puhdis
tusprosessia muodostettaessa pintavedestä te
kopohjavettä tai poistettaessa pohjavedestä rau
taaja mangaania. Näiden tutkimusten tavoittee
na on alustavasti selvittää alueen käyttökelpoi
suus kyseiseen tarkoitukseen. Laajat jatkotutki
mukset koeimeytyksineen tekee yleensä kysei
nen kunta tai vesilaitos.
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3.3.2 Toimenpiteet
Pohja- ja tekopohjaveden käytön edistäminen
pitkällä aikavälillä edellyttää, että pohjavesiva
ratja niiden käyttökeLpoisuus tunnetaan hyvin.
Pohjavesivarojen selvittämiseksi ehdotetaan
tehtäväksi seuraavaa:
Tehdään pohjavesialueiden kartoitus ja luo
kittelu projektiluonteisesti vesi- ja ympä
ristöpiirien laatimien ohjelmien mukaan
vuoden 1993 loppuun mennessä. Luokitte
lu tehdään yhteistyössä kuntienja vedenot
tajien kanssa. Luokitusta laadittaessa tulee
ottaa huomioon yhdyskuntien lisä- ja
kriisiajan vedentarve sekä haja-asutuksen
vedentarve. Luokittelu tarkistetaan viiden
vuoden välein.
O Vesi- ja ympäristöhallitus ja vesi-ja ympä
ristöpiirit laativat pohjavesiselvitysten to
teuttamisohjelman. Ohjelma tarkistetaan
viiden vuoden välein.
O Jatketaan tärkeiden pohjavesialueiden käyt
tökelpoisuuden selvittämistäyhdyskuntien
ja haja-asutuksen vedenhankintaa varten.
O Pohjavesiselvitykset tehdään yhteistyössä
kuntien tai vesilaitosten kanssa.
O Osallistutaan aLueellista vedenhankintaa
palvelevien pohja- ja tekopohjavesihank
keiden jatkotutkimuksiin.
O Varataan pohjavesivarojen inventointiin ja
pohjavesiselvityksiin sekä kalustohankin
toihin riittävät määrärahat (liite 3)
3.4 POHJAVESIEN SUOJELU JA
VALVONTA
3.4.1 Kehittämistarpeet
Vesilakiuudistus sekä valtioneuvoston periaa
tepäätös vesiensuojelun tavoiteohjelmasta vuo
teen 1995 edellyttävät, että tärkeiden ja muiden
vedenhankintaan soveltuvien pohjavesialueiden
suojelu ja valvonta hoidetaan hyvin (vesi- ja
ympäristöhatlitus, valvontaohje nro 59). Pohja-
vesien suojelun ja valvonnan kannalta on tällöin
tärkeää, että pohja-vesialueiden kartoitus- ja
luokitustyö valmistuu nopeasti.
Pohjavesialueilla jo olevat pohjavesille ris
kialttiit laitokset ja toiminnat luetteloidaan kar
toitus-ja luokitusprojektin yhteydessä mahdol
listen lainvastaisten tilanteiden toteamiseksi.
Näiden tekijöiden aiheuttamat riskit arvioidaan
myöhemmin vielä yksityskohtaisesti.
Pohjavesialueisiin kohdistuva valvonta on
vielä sattumanvaraista. Tilannetta voidaan pa
rantaa laatimalla pohjavesialueiden suojelusuun
nitelmia. Nämä lähinnä kuntien toimesta tehtä
vät suunnitelmat laaditaan ohjeeksi vesilain
valvonnalle. Lisäksi voidaan laatia toimiville
tai rakennettaville vedenottamoille suoja-alue-
suunnitelmia ja tarvittaessa perustaa vesioikeu
dellisia suoja-alueita.
Pohjavesien suojeluun liittyviä tehtäviä hoi
tavat vesi- ja ympäristöviranomaisten lisäksi
myös useat muut viranomaiset. Viranomaisten
yhteistoiminnassa on puutteita, jotka on tar
peellista selvittää ja korjata.
Pohjavesien suojeluun liittyvää valvontaa
on eräiltä osin tarpeen tehostaaja yhdenmukais
taa ottaen myös huomioon eräistä uusista selvi
tysprojekteista kertyvät tutkimustulokset sekä
automaattisen tietojenkäsittetyn tarjoamat mah
dollisuudet. Tämä edellyttää uusien valvonta-
ohjeiden laatimista.
Uudistettu vesilaki sisältää useita kohtia,
joiden soveltamisesta käytäntöön ei toistaiseksi
ole riittävästi kokemuksia. Siten valvontaviran
omaisella ei ole harkintavaltaansa käyttäessään
vielä tarpeeksi juridisia perusteita. Toisaalta
puuttuu myös hydrogeologisia perustietoja, eri
tyisesti pohjavettä likaavien aineiden liikkumi
sesta maaperässä ja pohjavedessä.
Pohjavesialueiden kartoitus- ja luokituspro
jektista kertyy suuri määrä tietoja, joiden tilas
tollinen taltiointi ja käsittely on järjestettävä.
Samalla luodaan yhteydet muihin pohjavesitie
tojärjestelmiin, joita jo ollaan ottamassa käyt
töön.
Pohjavesien suojelun ja valvonnan hoitami
nen vesilain edellyttämällä tavalla ei ole mah
dollista nykyisin resurssein. Tämä epäkohta
vaikeuttaajo rutiinivalvontaaja on tullut koros
tetusti esille laajempien, erityistä selvitystä vaa
tivien valvontatapausten käsittelyssä. Myöskään
pohjavesivahinkojen torjuntaan ja niistä aiheu
tuneiden haittojen poistamiseen ei toistaiseksi
ole ollut varoja tai erityistä rahastoa. Kulut on




Pohjavesien suojelun ja valvonnan tehostami
seksi suoritetaan seuraavat toimenpiteet:
O Pohjavesialueilla jo olevien, pohjavesille
riskialttiiden laitosten ja toimintojen tar
kastus ja tarvittaessa valvontatoimenpitei
den suoritus.
O Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien
laadinnan edistäminen ja ohjaus.
O Uusien valvontaohjeiden laatiminen aina
km pohjavesialueiden suojelusuunnitelmis
ta, maa-ainesten otosta ja pohjavesitark
kailusta.
O Uudistetun vesilain merkityksen selkeyttä
minen vesioikeudellisilla ennakkotapauk
sula.
O Valvontaa palvelevien ja valvontatapauk
sun liityvien selvitysten tekeminen.
O Pohjavesirekisterin perustaminen, erityi
sesti pohjavesien suojelun ja pohjavesi
valvonnan erityistarpeet huomioon ottaen.
O Pohjavesiasioiden parissa työskentelevien
viranomaisten ja muiden intressitahojen
välisen yhteistoiminnan kehittäminen ja
lisääminen.
O Riittävän määrärahan varaaminen pohja
veden suojeluun liittyviin selvityksiin.
O Riittävän arviomäärärahan osoittaminen




Tutkimustoiminnan tavoitteena on saada riittä
vä perustietous ja edellytykset pohjavesivaro
jen lisääntyvälle käytölle sekä suojelulle ja val
vonnalle yhdyskuntien ja haja-asutuksen ve
denhankinnassa. Voimavaroja tulisi keskittää
tällöin ensisijaisesti vedenhankinnan edistämi
seen, suojeluun ja seurantaan liittyvään tutki
mustoimintaan.
Tutkimuksessa on monia ajankohtaisia osa-
alueita, joilla lisätietoa tarvitaan nopeasti. Haja
asutuksen vedenhankintaa kehitettäessä tarvi
taan lisätietoa erityisesti moreeni- ja kalliovesi
en hyödyntämismahdollisuuksista ja tutkimus
tekniikasta erilaisissa olosuhteissa. Pohjaveden
laadussa esiintyviä alueellisia ja esiintymäkoh
taisia erojaja niiden vaikutusta pohjaveden käyt
töön ja käsittelyyn ei ole tutkittu riittävästi.
Pohjaveden laadun tutkimusta tulisi yhte
näistää kehittämällä pohjaveden laatuluokitte
lua ja arviointiperusteita. Tiedot lika-aineiden
kulkeutumisesta maaperässä ja pohjavedessä
ovat hyvin puutteellisia vaikeuttaen pohjavesi
en suojelutoimenpiteitä, valvontaa ja pohjave
sivahinkojen torjuntaa.
Tutkimuksen osalta tulisi täydentää jo tehty
jä ja aloittaa uusia tutkimuksia. Vedenhankin
taan liittyviä tutkimusaiheita ovat esimerkiksi
tekopohjavesi, rantaimeytys, moreeni- ja kal
liovesi. Pohjaveden laadun osalta tulisi tutkia
mm. pohjavesien mikrobeja, laadunvaihteluaja
hydrogeokemiallisia riippuvuussuhteita. Poli
javeden käsittelyyn liittyviä asioita ovat mm.
veden alkalointi kalkkikivellä ja likaantuneen
pohjaveden puhdistus. Pohjaveden suojeluun
liittyviä tutkimusaiheita ovat virustenja baktee
rien, erilaisten teollisuuskemikalioiden, typpi
yhdisteiden ja torjunta-aineiden käyttäytymi
nen maaperässä ja pohjavedessä.
Pohjaveden laadun nykyinen seuranta, jota
tehdään pääasiassa luonnontilaisilla pohjavesi
asemilla sekä terveydenhoitolainja vesioikeuk
sien päätösten perusteella, ei ole kokonaistar
peen kannalta riittävää. Perustietoa tarvitaan
myös liian suuren vedenoton ja muun ihmisen
toiminnan kuten maa-ainesten oton, lannoituk
sen, torjunta-aineiden, tiesuolauksen sekä eri
laisten maankäyttömuotojen (asutus-, teollisuus-
ja urheilualueet) vaikutuksista pohjaveteen.
Tärkeää on myös tietää, miten odotettavissa
olevat vahingot, kuten happamoitumisen vai
kutus pohjaveden laatuun voidaan estää. Tieto
ja ilmaston muutosten vaikutuksista muodostu
van pohjaveden määrään, pohjavedenpinnan
korkeustasoonja sen vaihteluihin tarvitaan poh




seurannan yhteydessä. Seuranta tulisi laajentaa
koskemaan myös likaantumiselle aliliita ja ve
denhankintakäytössä olevia pohjavesialueita.
3.5.2 Toimenpiteet
Tutkimustoiminnan tavoitteena on kehittää
menetelmiä ja laitteita, joilla pystytään edistä
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määnja turvaamaan pohjaveden käyttöä veden
hankinnassa. Tietoa tarvitaan etenkin pohjave
den suojelu- ja valvontatoiminnassa.
Tutkimus keskitetään tutkimustarpeistajoh
tuen toistaiseksi vedenhankinnan edistämiseen,
pohjavesien suojeluun liittyvään tutkimukseen
ja pohjaveden seurantaan.
Liitteenä 2 olevaan pohjavesitiitkimuksen
tavoiteohjetmaan on koottu jo käynnistyneet ja
lähimmän viiden vuoden kuluessa käynnistet
tävät pohjavesitutkimus- ja seurantahankkeet.
Tavoiteohjelman lisäksi pikaisesti käynnistet
täviä hankkeita ovat mm:
O laaja vesilaitosten raakavesitutkimus (fysi
kaalis- kemialliset ja mikrobiologiset omi
naisuudet, ympäristömyrkyt)
O pohjaveden laadun seuranta (ihmisen toi
minta kuten asutus, teollisuus, tiestöt jne.
vaikutusten seuranta pohjavesialueilla)
O biologinen typenpoistotutkimus
O äkillisten pohjavesivahinkojen saneeraus
tekniikan kehittäminen
Tutkimuksen toteuttaminen edellyttää riittävää
määrärahojen saamista (liite 3) ja kiinteää yh





Pohjavesien muuttamis- ja pilaamistilanteissa
rikosten vanhenemisajat ovat kaksi ja viisi vuotta
riippuen siitä, onko teko tuottamuksellinen vai
tahallinen. Koska aiheutettu haitta saattaa ilme
tä vasta hyvin pitkän ajan kuluttua, rikosten
vanhenemisajat ovat pohjavesien suojelun kan
nalta liian lyhyitä. Lakia on tosin eräässä tapa
uksessa tulkittu niin, että rikoksen vanhenemis
aika lasketaan haitan ilmenemisestä eikä esi
merkiksi lika-ainespäästön tapahtumisajankoh
dasta lukien. Tämäkin aika on lyhyt, sillä syy!
lisyyden toteennäyttämiseksi tarvittavat pohja
vesitutkimukset ovat aikaavieviä. Budjettiva
rojenkin saanti saattaa aiheuttaa omat viivytyk
sensä näiltä osin. Rikoksen vanhenemisaika tu
lisi pidentää esimerkiksi kymmeneen vuoteen.
Pohjavedenottamojen suoja-alueita koske
vaan säädökseen (VL 9:20) tarvitaan useitakin
täsmennyksiä. Vesilain uudistuksen perusteella
on toisaalta mahdollista soveltaa ja kokeilla
suoja-aluetta korvaavia uusia menettelytapoja.
Jo nyt on mahdollista esimerkiksi laatia pohja
vesialueiden suojelusuunnitelmia, jotka perus
tuvat suoraan laissa oleviin yleiskieltoihin ja
joita ei toimiteta vesioikeuden vahvistettaviksi.
Pohjavesivahinkoihin liittyvien saneeraus
toimenpiteiden rahoittaminen edellyttää riittä
vän arviomäärärahan saamista. Tästä määrära
hasta voitaisiin väliaikaisesti maksaa korvauk
set myös vahingonkärsijöille. Kaikki kulut pe
rittäisiin vahinkoon syylliseltä aiheuttamisperi
aatteen mukaisesti. Varoja tulisi voida käyttää
myös syyllisyyden toteennäyttämiseksi tarvit
taviin tutkimuksiin.
Maa-aineslakiin, esimerkiksi, sen 3 §:äänja
7 §:ään, olisi tarpeen tehdä eräitä pohjavesien
suojelua koskevia täsmennyksiä.
Valtioneuvoston periaatepäätöksessä vesien-
suojelun tavoiteohjelmasta vuoteen 1995 on
velvoite tärkeiden ja muiden vedenhankintaan
soveltuvien pohjavesialueiden aseman juridi
sesta virallistamisesta, mikä edellyttää asiaan
liittyviä lainsäädäntötoimia.
Vesilain uudistuksen sekä muun lainsäädän
nön 1980-luvulla tapahtuneen merkittävän ke
hityksen myötä on laindäädännössä olleet olen
naisimmat puutteellisuudet poistettu. Tästä huo
limatta kehittämistarpeita löytyy vieläkin.
Vesioikeudellinen virka-apuprosessi (VL
21:3) on nykyisellään hidas ja tarjoaa mahdolli
suudet valitusteitse jarruttaa asian lopullista rat
kaisemista. Tämän lainkohdan muuttamista tu
lisi harkita. Asiaa käsiteltäneen rikoslain uudis
tuksen yhteydessä.
Hallinnon kehittäminen edellyttää viran
omaisten välisen yhteistoiminnan edistämistä
sekä selkeyttämistä. Vesi- ja ympäristöhallin
ilon sisäistä pohjavesiasioiden hoitoa kehite
tään muodostamalla esimerkiksi pysyvä pohja
vesiasioiden hoidon koordinointielin, joka jat
kaisi pohjavesiasioiden johtoryhmän työtä.
3.6.2 Toimenpiteet
Pohjavesiasioihin liittyvät lainsäädännön ke
hittämisen tarpeet kekittyvät lähinnä pohjave
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sien suojelun toimialaan.Ensisijaiset tarvittavat
lainsäädäntötoimenpiteet ovat seuraavat.
O pohjavedenottamojen suoja-alueitakoskevan
vesilain pykälän (VL 9:20) muuttaminen
O muutoksen esittäminen maa-aineslain 3S:n
ja 7:n kohdalle
O tärkeiden ja muiden vedenhankintaan
soveltuvien pohjavesialueiden juridisen
aseman virallistaminen
O vesioikeudellisen virka-apuprosessin no
peuttaminen ja tehostaminen
O vesilain rikkomusten vanhenemissäädös
ten muuttaminen pohjavesien pilaamis- ja
muuttamiskieltojen kohdalla
Lisäksi hallinnon tehostamiseksi olisi tar
peen
O yleisesti tehostaa viranomaisten välistä
yhteistoimintaa
O perustaa vesiasiainneuvottelukunnan yh







Pohjavesiasioiden hoitoon käytettävissä olleet
määrärahat ja henkilöresurssit eivät vastaa tar
vetta. Mahdollisuudet pohjavesiselvityksiin,
suojeluunja valvontaan ovat tällöin hyvin rajoi
tetut. Pohjavesiselvityksiin, suojeluun ja val
vontaan käytettävissä oleviin resursseihin tu
lisikin saada selvä parannus.
Pohjavesiselvityksiin käytetyt varat ovat ol
leet pääasiassa vedenhankinnan pohjavesisel
vityksiin käytettyjä työllisyysvaroja ja maa- ja
metsätalousministeriön budjettivaroja. Muita
varoja ovat pohjaveden suojeluun ja valvontaan
käytetyt varat, joiden osuus oli v. 1990 noin 15
% kaikista pohjavesiselvityksiin käytetyistä
varoista. Kokonaisuudessaan veden hankinnan
pohjavesiselvityksiin esitettyjä määrärahoja tu
lisi lisätä. Tehtävän painopisteen muuttuessa
pohjaveden suojelu- ja valvontavaroja tulisi
vastaavasti lisätä.
Kenttätutkimusvälineiden uusintaan ja täy
dentämiseen käytettävissä olevat varat tulisi
saada hankintaohjelmassa esitetylle tasolle
(Vesi- ja ympäristöhallitus 1988). Nykyisin
käytössä oleviin varoihin (noin 0,2 mmk/v)
tulisi saada tällöin selvä tasokorotus. Tarve ka
luston kehittämiseen on tehtävien lisääntyessä
ja monipuolistuessa kasvanut. Koska erikois
kalustoa voidaan hankkia vain rajoitetusti, ka
lusto sijoitetaan suunnitelmallisesti vain niihin
piireihin, joissa kaluston käyttötarve on suurin
ja käyttömahdollisuudet parhaat. Muut piirit
hankkivat erityispalvelut niiltä ja ulkopuolelta.
Kalustohankinnat on tarkoituksenmukaista hoi
taa keskitetysti kuntatoimiston kautta.
3.7.2 Toimenpiteet
Resurssipuutteen korjaamiseksi ehdotetaan teh
täväksi seuraavaa:
O Pohjavesiasioiden hoitoa varten pyritään
sijoittamaan vuoteen 1993 mennessä jo
kaiseen vesi- ja ympäristöpiiriin vähintään
yksi vakinaisessa työsuhteessa oleva poli
javesiasiantuntija.





pohjavesien suojeluun ja valvontaan, tutki
mustoimintaan sekä kalustohankintoi
hin osoitetaan keskimäärin vuosittain
10 - 14 mmk:n määräraha. Pohjavesiva
hinkojen torjuntaan esitetään 1,0 mmk vuo
dessa (liite 3).
O KalustokeskustenpemstaminenHelsinkiin,
Kuopioon ja Ouluun. Kalustokeskuksiin
sijoitetaan erikoiskalusto ja sen käyttöön
perehtynyt henkilöstö. Kalustokeskusten
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-92 -93 -94 -95 -96
Vedenhankinnan pohjavesi- 3.2 2.9 2.6 2.3 2.0
selvitykset (työllisyysvarat)
Vedenhankinnan 3.1 3.4 3.7 4.0 4.3
pohjavesiselvitykset
(MMM)
Pohjavesien suojelu 1.9 2.4 2.9 3.4 3.9
ja valvonta (YM)
Tutkimustoiminta (1 1.2 1.5 1.7 2.0 2.2
Kalustohankinnat (2 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4
Pohjavesivahinkojen (3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
torjunta
Yht. 11.4 12.3 13.1 14.0 14.8
Perustelut:
1) Pohjavesien tutkimustoimintaa varten on tarpeen osoittaa erillinen käyttömääräraha.
2) Kalustohankintaan osoitettavat määrärahat pyritään saamaan hankintaohjelman
(Vesihallitus 1987 c) osoittamalle tasolle.






TOIMENPITEET VESI- JA YMPÄRISTÖHALLINNOSSA 1992-1996
Yhteenveto
Kehittärnistarve Toimenpiteet
Pohjaveden käytön edistäminen veden- Toimenpiteet
hankinnassa
O Kuntien infonnointi • Alueelliset yleissuunnitelmat
O Vedenhankiiman kehjttämissuunnitel— • Kuntakohtaiset kehittämissuunnitelmat
mat • Kriisiajan suunnitelmat
O Maankäytön suunnittelu kunta— ja • Alueelliset pohjavesi— ja kiviainesva—
seutukaavatasolla rojen käyttösuunnitelinat
O Pohjavesialueile efityisasema
Pohjavesiselvitykset ja pohjavesialuei- Toimenpiteet
den luokitus
O Pohjaveden käytön edistäminen • Pohjavesialueiden kartoitus ja luokit—
telu
O Pohjavesivarojen inventointi • Pohjavesivarojen tutkimusohjelmat
O Pohjavesivarojen käyttökelpoisuus • Pohjavesialueiden käyttökelpoisuus—
selvitykset
O Maaperän hyväksikäyttö veden käsit— • Alueellista vedenhankintaa palvelevat
telyssä laajat pohja—ja tekopohjavesiselvitykset
Pohjaveden suojelu ja valvonta Toimenpiteet
O Suojelun ja valvonnan tehostaminen • Pohjavedelle vaarallisten laitosten ja
toimintojen tarkastus
O Pohjavesien likaantumisriskien selvit— • Pohjavesialueiden suojeluselvitysten ja
täminen suojelusuunnitelinien laatiminen
O Pohjavesiriskien arviointimenetelmien • Uudet valvontaohjeet (suojelu, maa—
kehittäminen ainesten otto, tarkkailu)




O Vedenhankinnan edistäminen (moree— • Vedenhankinnan edistäminen (kaivo—
ni—ja kalliovedet, pohjavesien laatu ja vesiselvftys, veden a&alointi kalkkiki—
käsittely, tekopohjavesi) vellä, tekopohjavesilaitokset, haja—asu—
tuksen vedenhankintatehiikka, bio—
suodatus, harjun vesitase, pohjavesimal—
lit)
O Pohjavesien suojelu (lika—aineiden • Pohjaveden suojelu (lentokentät, tie—





O Pohjavesien seuranta (luonnontilaiset
alueet, ihmisen toiminnen kuten maa—
ainesten oton, lannoituksen, tiesuolauk—










O Pohjavesien seuranta (aine— ja vesitase
pohjavesiasemila, lysimetrien vesitase






O Riittävät arviomäärärahat pohjavesiva—
hinkojen torjuntaan
O Pohjavesialueiden virallistaminen
O Virka—apuprosessin nopeutiaminen ja
tehostaminen
O Viranomaisten välisen yhteistyön te
hostaminen




sekä suojeluun ja valvontaan käytettävi—
en määrärahojen lisääminen
O Pohj avesiasiantuntemuksen lisääminen
O Kenttätutkimuskaluston täydentäminen
ja uusiminen
O Jokaiseen vesi— ja ympäristöpiiriin
vähintäin yksi polijavesiasiantuntija
O Lisäresurssien varaaminen vesi— ja
ympäristöhallitukseen
O Riittävät määrärahat
O Kalustokeskukset Helsinkiin, Ouluun
ja Kuopioon
35
VESI- JA YMPÄRISTÖHALLINNON JULKAISUJA - sarja B
1. Santala, Erkki (toim.): Pienet jäteveden maapuhdistamot. Ohjeita 1 - 10 talouden jätevesien
maaperäkäsittelystä. Helsinki 1990.
2. Pajula, Heikki & Pasonen, Aarre: Ojitustoimitus. Helsinki 1990.
3. Heino, Soini; Kinnunen, Ilpo; Nissinen, Raimo K. & Pajula, Heikki: Putkiojien suunnittelu.
Helsinki 1990.
4. Vesirakennustyön haittojen vähentäminen. Helsinki 1991.
5. Saviranta, Leena & Vikman, Hannu (toim.): Suomen vesihuollon suuntaviivat. Helsinki 1990.
6. Syrjälä, Kari; Kaarikivi-Laine, Ulla; Pajula, Heikki; Jaakkola, Mauri & Timonen, Risto:
Vesirakennustöiden kiinteistökohtaiset sopimukset ja sopimuslomakemallit. Helsinki 1990.
7. Britschgi, Ritva; Hatva, Tuomo & Suomela, Tapani (toim.): Pohjavesialueiden kartoitus- ja
luokitusohjeet. Helsinki 1991.
8. Kurttila, Terttu: Maisemanhoito vesistörakentamisessa. Helsinki 1991.
9. Patoturvallisuusohjeet. Helsinki 1991.
10. Mäkelä, Ari; Antikainen, San; Mäkinen, Irma; Kivinen, Jarmo & Leppänen, Tuula: Vesitut
kimusten näytteenottomenetelmät. Helsinki 1992.
11. Kyllästämötyöryhmä, Viitasaari, Sauli (toim.): Kyllästämöiden ympäristö-ja työturvallisuus.
Helsinki 1991.
12. Velvoitetarkkailutyöryhmä, Vuoristo, Heidi (toim.): Yleisohjeet velvoitetarkkailusta. Helsin
ki 1992.
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